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??、??????、????????????????????、?????????っ?????????????
? ? 。
?????? ??? ?
??? ????）― 。
??、?????????????― ? （ ? ― 、 ― ? ） 、
??? ?? ???? 、
??????????????????????????????????????????????っ????????????、 。 ??????????、???郷
•NBL
八一八号（二
00
五年）四頁以下、和田吉弘・法セ六一三号（二
00
六年）―二三頁、我妻学・金商―二三三
?（?
?
??）???????。
? ? ?
????「???????????????????」???
? ? ?
「?????????」―?????。??、???
???
? ?
??? ??、????????????????っ????????????、「??????????」
????? ? ??、?? 。
(120)山本克己•前掲注
(22)
論文『岩波講座現代の法
5
・現代社会と司法システム」一八六頁参照。
? ? ?
??????????????????????????????（??????）???、???、????????
????? ? 、 、 ー?????? ? ??????。
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
??? ? ッ ー ?????????????????????（
?
??? ） ??。??、??
? ? ? ? ?
????????、?〈??〉????????????）?
?
?
???、?????「??????????????」（???????）、「??????????????????」
（???????） 『
?
????
?
?????）??????、?
?
????、?
???「?? ?
? ? ? ? ? ?
????（?）」????――?????????）??????
???? 。
(123)
兼子•前掲注
(18)
『新修民事訴訟法[増訂版]』了几こ只の措辞もヽ本文のように解していると読めな
v
もなぃであろう
o
? ? ?
???????? ??? ??? ???????、 ?「 」 ? ?
???）
?
??????。
??? ? ????????? ? ?? ?? ?? ? ???????????????????????????
??? ???? 、 ? ???? 、????????
??
（????）
????????????「?????」（?）
??
（????）
??????。?????、????「??????????』（?
?
??????）????????。
?????、????、???????????????っ???????????????????、???????
??? 、 ? ? ? ??????????????????、????????????っ??? ????????? ???? ?、?????????? 。
(126)山本克己•前掲注
(22)
論文『岩波講座現代の法
5
・現代社会と司法システム』一八八頁。
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ? 、? ??? 、 、 ???????? ? 、 。
? ? ?
?????、????????????????? 。 ? 、
?
?????
?
??? 「 ー ?
?
??????）?????
?
???????
??????。
?????? ?? ???????? ???????? 『 』
??? 、 ? 、 「 ??事者と裁判所との役割分担」民商――九巻四•五号(-九九九年）六八六頁、六八七頁注
(6)
も、審理における内容面の形
??? ?? 、 、 。 ?????。 、 ? 、 ー 、??? 。
? ? ?
????????????????、 ュ ?????????????????
??? ??。? 、 、 「????? 」 、 、 「??? ? ? 」 ? 「 」 、??? 。
(131)中野＂松浦
II鈴木編・前掲注
(18)
二
0五頁。その他、伊藤•前掲注
(18)
ニニ九頁などを参照。
(132)
竹下•前掲注
(17)
論文「講座新民事訴訟法
I」二九頁以下、三宅省三＂塩崎勤＂小林秀之編『注解民事訴訟法【
II
】」
（ ?
?
?
??????）????????
?
? ? ?
????
?
????『???????
? ?
」（?????????）????????
?
?
??????『?????ー??????
?
」（?
?
????????）?―??、???????????????
??????? ????????。????、?????????????????????????????、「???? ? ? ???????、??????????????????????????」 、「 ??????? 、 ? 、??? ??? ??????? 」 。
? ? ?
????
?
????
?
????
?
??????「???????????（
?
）』?????｛????）????
[斎藤・小室•加藤新太郎
]0
? ?
??? 『 ?????? ?
?
??????）????
?
??
?
??????．???（
?
????
????? ?
(137)
伊藤•前掲注
(18)
ニニ八頁。
(138)
拙稿•前掲注
(1)
論文・法と政治五
0
巻三•四号一――頁以下。
? ? ?
?????
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
? ?
??
? 、
???????、????? ??? 、 ? 。
????
????、???????????????????????????????????、???????、??
?
??、?? 、 、???????? ? 、??????っ???、????????
????? ー ? ? 。
? ? ?
???、 ?、 ? 「? 」 。 「 （ ）』（
??? ） （ ）、 「 」 ）
?
????。
? ?
??? ???????????? 、
?
???????????「??????????????
???????
??
』（?????????）?
?
??????。
?????? ?
??
（????）
????????????「?????」（?）
?
（????）
? ? ?
??????????????、????「???????????????????????????????ー」
（???????）?『?????????????」??????????）????????????、????????????????????????、?「???????????????????????????????????? ??っ? 、 、「 、…… っ 、??? 、 ????っ?」（『 」
?
?）?????????????????????。
(144)
長島毅
II森田豊次郎『改正民事訴訟法解釈』(-九三
0年•清水書店）六頁以下、一五頁参照。
???????????? ? ????????????????????????????????????????
一八条・一四九条三項•一五七条・―二六条など 、この場合には、当該申立てに対して裁判所が裁判によってその許否の?????? 。
????????????????? ?? ???
??? 、????「
?
???????????」????????????
???）????? 。
????????? ? ?????????????????????????????????
??? 、 ?っ 。 ? ?、 「 」
?
??
????『 ?
?
」（???????????）??????、???????
? ?
???。??、??
?? 、 （ ） 。
?
? ?
? ? ? ? ?
?
???
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
???
(148)
賀集•前掲注(146)論文•曹時二四巻四号六六二頁は逆に、当時の民訴法（旧法）が随時提出主義を採用していたことから、「 ? ?、????????????????????????」???。
? ? ?
??????????????、??????ュ??????????）???、??????? ?
八二年）一五一頁以下、佐上善和•昭和五六年度重要判例解説(-九八二年）一三四頁以下、河野正憲・判夕四七二号（一
????）??????、????????
?
????????）?
?
?????????。
(150)それ故、遠藤•前注七七頁は、本判決は弁論再開申請を入れなかったことを違法理由とする論旨を悉く排斥してきた、そ
??? ? ? ????????????。
(151)加波慎一「口頭弁論再開要件について|—昭和五六年九月二四日最高裁判決を契機として||（-）（ニ・完）」民商九一
?―― ） 、 ? ）? 。
???????????????????????????????
?
????????????????????
?
?）（ ??）」 ? ???、????? （ ?????）。
??? ???????? ??
? ?
??。
??????????? ?????????????? ??????????????????????
忌避の申立てなどあまり実効性のないものに止まっていたと言える。萩原•前掲注
(147)
論文「新・実務民事訴訟講座
1」­
???????。???? 、 ? 「 」 ??????????ー ?。
(155)拙稿•前掲注
(1)
論文・法と政治五
0巻三•四号一三六頁以下、竹下•前掲注(17)論文『講座新民事訴訟法
I
」二九頁以
???。
(156)小野瀬
II武智•前掲注
(6)
六頁。『
（? ?
）????、????????????????―?????????????????????????????????????。
??????????????????????????
?
??????????）?、??????、
????? ? 、 ? ???? 、 ? ???????? 。
(160)小野瀬
II武智•前掲注
(6)
二八頁。
??????
????????
四
（???
?
????????????「?????」（?）
四
（????）
（ ?
?
?
（ ?
?
??）?????、????『???????????????????????????????」
??? ??）?????????。
(162)
松永•前注書三三五頁。
? ? ?
??????『?????ー??????
?
』（ ?
?
????????）????。
?
???、???????、???????????????????????、??????????????????
?????????? ? 。 ????ー?????、???????????????。??、??の文献の中でも、加藤新太郎編『ゼミナール裁判官論』（二
00
四年•第一法規）一四七頁以下字口川慎―]は、訴訟目的
??? 、 ? ? 。
? ? ?
????、??? ? ? ???????? ? 、
??? ????????? ? ???、?????? ???? ????? ???????。???、?????、? 、 、 ? ? 。 っ 、??? 、 ? 。??? 、 ? っ ???。 ? 、 ェ っ ? 、??? 。
? ? ?
?っ??、?????????、??? （ ?
??? ? ）? 、（ ? ）、 、 「 」 っ??、 ? 。
? ? ?
????????、????????? ? ? 、 、? 、
??? ? 。
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
?
?、???????????????????
? ? ? ? ?
???
? ?
??
???、????????????????????????????????????。
? ）? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ????「????????????」?ヶ??
?
?????「????????」
??????????。
??? ? ? ? ????、????????????、???????????
??? 、 ??「??」 ?????????、???????????????????っ??????。?????????、「 」 ? 、 、 ? ?????????、??? ? ??? ??。
? ? ?
??
?「????????????????????」??????????っ???。
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
???
?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
??
?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
???
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
（?????????）
『???????」
?―???
? ? ? ?
（?????????）?????。
???????、??、??「?????
?
」（??????????）??
?
???
?????????????。??、??????? ?、???????????
? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ? ?
???っ?、 ?? ??????
????
????????、????????
??? ??? ? 、 ? ?? ???、 ????????????っ?????? っ ?? 。? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
???
? ?
??
?、????
??
???????????
??? 、 。三ヶ月•前掲注(18)二八六頁 新堂•前掲注(136)五四頁、兼子ほか扉堂]‘上田•前掲注
(52)
四一頁。
????『?ー ??? 」?????―??? ）
???。????『
?
』 ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????
? ?
（?????????）
? ? ? ? ? ?
??
? ?
? ?
（ ????）
―?? ? ? ?
?
????????????「?????」（?）
??
（????）
? ?
??
めた。ちなみに、池田辰夫「訴訟法規の性格」鈴木重勝•井上治典編『別冊法学セミナー・司法試験シリーズ民事訴訟法?
????（?
??
???????）???????、????????????????????。
? ? ?
??????、?????????????????、??
? ? ? ? ? ?
???????????、??????
??
? ? ?
?????????????????????????????????、??????????????
られると論じていることが注目される。この兼子博士の訴訟契約論については、拙稿•前掲注
(25)
論文・法と政治四九巻
??? ―? ??????。
?????? ? ????????????????????????????????????????????????
??? ??、??、? ??????????????????????????、???????、?????? 。? ? 、 「 ??????ー
? ?
??????????）」???
?
???
（?? ） 。
?????? ????????
?
???????」????
?
?
???? 『 ?? 』（
?
??????）????
? ?
??????。
???
?
???????????っ?????
??? 。
(183)三ヶ月•前掲注(117)六二頁以下参照。?????????????????? ?
?
?????????????』??????????）??
????、 『 ???? 」（
?
?
?????）????????。
